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ACTA N° 1535 - ANEXO I 
ADJUDICACIONES
INGRESO CARRERA DE INVESTIGADOR/A CIENTÍFICO/A TECNOLÓGICO/A
APELLIDO Y NOMBRE DNI CATEGORIA CONDICIÓN CAH
AZCONA Maximiliano 30.737.733 Asistente Adjudicado Ciencias Sociales y Humanas
BRAVI María Emilia 32.393.374 Asistente Adjudicado
Ciencias Agrícolas, Producción y 
Salud Animal






Física, Matemática, Química y 
Astronomía





Física, Matemática, Química y 
Astronomía
CEBEIRO Javier 29.954.867 Asistente Adjudicado TICs, Electrónica e Informática
CIMOLAI María Cecilia 30.861.218 Asistente Adjudicado
Ingeniería, Arquitectura y
Tecnología
DI GIORGIO Luciana 36.021.203 Asistente Adjudicado
Ingeniería, Arquitectura y
Tecnología
FAYO Rocío 30.947.049 Asistente Adjudicado Geología, Minería e Hidrología




Ciencias Biológicas, Ambiente y 
Salud
GOTTARDO María Florencia 33.484.016 Asistente Adjudicado
Ciencias Biológicas, Ambiente y 
Salud
MUÑOZ VASQUEZ Natalia 95.270.768 Asistente Adjudicado
Ingeniería, Arquitectura y
Tecnología
NANNI Analía Soledad 29.670.731 Asistente Adjudicado
Ciencias Biológicas, Ambiente y 
Salud










Física, Matemática, Química y 
Astronomía
SOLIS Marina Laura 27.815.089 Asistente Adjudicado
Ciencias Agrícolas, Producción y 
Salud Animal
TOSI Jeremías David 33.102.279 Asistente Adjudicado Ciencias Sociales y Humanas
VERTIZ Francisco 28.532.517 Asistente Adjudicado Ciencias Sociales y Humanas
VOLONTE Antonela 34.332.809 Asistente Adjudicado Geología, Minería e Hidrología
WRIGHT Ricardo Abraham 33.206.999 Asistente Adjudicado
Ciencias Biológicas, Ambiente y 
Salud
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